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	=	124
Aladdin	(Speechless)


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
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
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
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
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
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	=	100
High	School	Musical	(Breaking	free)
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
	=	85
	=	110
Proud	Family	theme
The	Shining
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	=	88
Beauty	and	the	Beast	(Beauty	and	the	Beast)

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The	Nutcracker	(Waltz	of	the	flower)
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Steven	Universe:	the	movie	(Let	us	adore	you)
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Pink	Panther
Swing
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